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Abstract
The purpose of this study is to examine the teacher training course and teacher training based on 
 Nagasaki Physical Education class workshop on ２０１９’ in June and October ２０１９.　The workshop aimed to 
promote teacher training improvement for the faculty, students in a teacher training course and teachers 
on active.　In ２０１９, two lesson workshops were held with the objectives of  conducting twice in the previous 
and next term,  adding to first-year students, and  taking into account the new study guidelines.
As a result of analyzing the scores of the formative class assessment, the evaluation of the futsal class 
was higher than the karate class compared to the volleyball class held in June and the futsal class was higher 
than the basketball class held in October.　The chi-square test was performed on the ratio of the class scenes 
in each of the five classes held in June and October.　As a result, significant differences were found in the 
learning guidance, cognitive learning, and motor learning situations.　 Based on the background of the 
transition period of the curriculum guidelines, we discuss the issues and future prospects of the study for 
teacher training based on‘Nagasaki Physical Education class workshop’.
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